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Funció del Museu en la societat actual 
Els Museus actuáis son fruit de molts anys d'esfor^os 
d'institucions com l'ICOM (Consell Internacional per Museus 
depenent de la UNESCO), pero també d'un nou panorama 
institucional: la definició de projectes museológics ha implicat 
activament els responsables polítics, els professionals i el 
ciutadá. 
El patrimoni cultural, per altra banda, ha entrat en la diná-
mica de la rendibilitat, la racionalització i la incidencia en 
els processos socials: el turisme cultural, l'oferta d'un «con-
sum de mercaderies culturáis», etc., amplíen les possibili-
tats de diftisió del patrimoni, així com el fen mes atractiu pels 
sectors socials implicats en la seva gestió. 
La responsabilitat de l'Administració Pública té a veure 
amb el manteniment, dins aquest procés, deis mitjans per tal 
que l'objectiu final de l'activitat del Museu sigui la conser-
vació, investigació i diftisió del patrimoni, és a dir, respon-
sabilitzar-se del finan?ament i l'existéncia de professionals 
capacitats per al ftincionament del Museu. 
La Memoria que presentem a continuació comespon a les 
activitats i actuacions del Museu de la Marina de Vilassar 
durant l'any 1992, expressa de forma clara la voluntat del nos-
tre Ajuntament de posar en marxa el projecte museologic ela-
borat per Llum Torrents i com, sota la responsabilitat de la 
Regidoria de Cultura de lAjuntament de Vilassar de Mar, s'ha 
creat en un any i mig, un Museu en plena activitat, partint 
d'unes colleccions d'objectes i un arxiu dispersos i en males 
condicions: sense un local, sense documentar i sense una 
metodología de treball. En un any i mig el nostre Museu com-
pleix els requisits expressats en la Llei de Museus de Cata-
lunya, i treballa amb tots els seus servéis en marxa. Aquesta 
Memoria n'és el reflex. 
NURIA PERA, Regidora de Cultura 
Museu de la Marina de Vilassar 
Memoria d'Activitats i Actuacions 
Any 1992 
Preámbul 
En fínalitzar l'exercici de l'any 1992 es tanca un cicle en 
la vida del Museu de la Marina de Vilassar, Museu Munici-
pal de Vilassar de Mar, havent desenvolupat per primer cop 
el seu programa d'activitats i actuacions al llarg de tot un any 
en un edifici propi i aconduit. A mes, amb la reunió de les 
seves colleccions, fíns ara a locáis municipals poc adients, 
amb l'organització deis seus servéis i amb l'ampliació de per-
sonal podem parlar ja de la normalització d'aquesta institu-
ció de Vilassar de Mar. La participació ciutadana i institu-
cional que ha fet possible aquest nou període queda reflectida 
en la següent Memoria, així com el conjunt d'activitats i 
actuacions que s'han dut a terme segons les directrius implí-
cites al projecte museologic i les emanades de la Junta Asses-
sora del Museu. La voluntat del Consistori ha estat afavorir 
i facilitar els objectius marcats. Deis resultats d'aquest esfor? 
volem deixar constancia amb aquest document. 
Les colleccions del Museu de la Marina de Vilassar pro-
venen d'un antic projecte, el Museu Municipal de Vilassar 
de Mar, iniciat els anys cinquanta per en Lluís Guardiola, 
i que havia estat un tema pendent per al poblé de Vilassar 
de Mar durant molts anys; amb la voluntat de resoldre'l, la 
década deis noranta endega un debat entom del Museu Muni-
cipal en el qual participen institucions, entitats i particulars 
de Vilassar de Mar que acaben formant una Junta Gestora 
(la senyora Maria-Grácia Gelpí i els senyors Damiá Bas, 
Lluís Beulas, Joan Gómez, Agustí Martín, Joan Pera, 
Joan Ramón i Joan "Risell, a mes del senyor alcalde de 
Vilassar de Mar, Josep-Mf Núñez, i el llavors regidor de 
Cultura senyor Albert Tarda). El 1991 Llum Torrents ela-
bora els projectes museologic i museográfic del Museu de 
la Marina de Vilassar, que son aprovats per la Junta, i assu-
meix el carree de directora. El juny de 1992, essent regido-
